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ABSTRAKSI 
 
 
Politik tidak dapat dipisahkan dari kegiatan organisasi, terutama bagi 
karyawan. Politik organisasional dilakukan untuk mencapai kepentingan 
pribadi di atas kepentingan organisasi. Dengan kata lain, hal ini telah 
menjadi persepsi karyawan akan politik organisasional. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk menganalisis pengaruh affectivity, self-efficacy, dan equity 
sensitivity terhadap persepsi karyawan akan politik organisasional. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah purposive sampling. Penentuan responden dalam penelitian ini 
adalah karyawan ritel yang bekerja di Tunjungan Plasa dengan usia minimal 
17 tahun. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier 
berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa affectivity, self-efficacy, dan 
equity sensitivity tidak berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi 
politik organisasional. Hal ini mengindikasikan bahwa affectivity, self-
efficacy, dan equity senstitivity memiliki pengaruh yang kecil terhadap 
politik organisasional. Di sisi lain, karyawan ritel kurang merasakan adanya 
persaingan politik organisasional saat bekerja. 
 
Kata kunci:  affectivity, self-efficacy, equity sensitivity, persepsi politik 
organisasional.  
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INFLUENCE OF AFFECTIVITY, SELF-EFFICACY, AND EQUITY 
SENSITIVITY ON EMPLOYEE PERCEPTIONS OF 
ORGANIZATIONAL POLITICS 
 
 
ABSTRACT 
 
Politics can not be separated from the organization's activities, 
particularly for employees. Organizational politics done to achieve personal 
interests above the interests of the organization. In other words, this has 
become the employees' perception of organizational politics. The purpose of 
this study is to analyze the influence of affectivity, self-efficacy, and equity 
sensitivity on employee perceptions of organizational politics. 
The sampling technique used in this study was purposive sampling. 
The respondents in this study is the retail employees who work in 
Tunjungan Plaza with a minimum of 17 years of age. In this study using 
multiple linear regression analysis techniques. 
The results showed that the affectivity, self-efficacy, and equity 
sensitivity did not significantly influence perceptions of organizational 
politics. This indicates that the affectivity, self-efficacy, and equity 
senstitivity has little effect on organizational politics. On the other hand, 
employees of retail or less feel the competition of organizational politics at 
work. 
 
Key words:  affectivity, self-efficacy, equity sensitivity and perceptions of 
organizational politics.  
